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☆东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2005. 7 ☆
一、今年以来海盗袭击事件频发 ,
马六甲海峡航道安全形势复杂化
国际海事局指出 , 自海啸发生后 , 马六甲海
峡上的海盗行动有上升趋势。其中以 2005 年 2
月 28 日～3 月 14 日两周内发生的 3 起海盗袭击
绑架事件最令人注目。
2 月 28 日 , 一艘马来西亚籍的运煤拖轮在
马来西亚槟城港外被袭击 ,船长与印尼籍大副被
绑架 ,两人在付了赎金后获释。3 月 12 日 ,一艘
从三马林达到巴拉望的油轮 , 在印尼水域被 35
名武装海盗袭击 , 海盗绑架了船长与轮机长 , 3
月 18 日 , 在马六甲海峡被绑架的两名印尼船员
安然获得释放 ①。3 月 14 日 , 一艘日本注册的拖
船“韦马太天”号遭攻击 ,同时掳走 3 名人质 ,即日
本籍船长井日信男、轮机长黑田俊司、菲律宾籍
工程师沙当 ②。3 月 22 日 3 名人质被释放。有人
认为日本船务公司可能与海盗组织私下达成协










装袭击事件仅为 17 件 , 2004 年上升到 87 件 ;
【Abstract】 Since the beginning of 2005 , the security of Malacca Straits has been a worldwide focus not only because of
frequent occurrences of five piracy and kidnap cases in several months , but also of the attitudes and stands of major powers and the
littoral countries such as Indonesia , Malaysia and Singapore. Though the littoral governments express their wills of coping with the
serious piracy threats by themselves , Japan uses the occurrences as a pretext to send troops to assist the patrol . The paper , fo2
cusing on the difference of collaborative patrol and joint patrol and the formulation of the cooperative mechanism by the three lit2
toral countries in the present Malacca Straits maritime security , analyzes their advantages , shortcomings and potential ways among
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2004 年死于海盗袭击的人数超过 30 人 , 其中在
印尼海域发生的劫案有 93 起 ,占全球的 1/ 4 ,在






同年底还从东亚齐海域搜获到军火 ,逮捕 6 名印
尼船员。2004 年 2 月 , 印尼军方逮捕了从 HAT
YAI 走私数百枝 AK47 与 M16 枪到苏门答腊北











2004 年 7 月以来 , 新加坡、马来西亚、印度
尼西亚 3 个马六甲海峡沿岸国家确定了进行海






文表示即为协作巡逻 (Collaborative Patrole) 。Joint




题 , 不易顺利解决 , 可能需费许多时间才能达成
双边协议。为了表达马、印尼两国对马六甲海峡
问题的重视 ,不让美军直接卷入马六甲海峡安全
事务 , 2004 年 6 月 17 日 , 印度尼西亚提议由新、
马和印度尼西亚 3 国组成合作海军巡逻部队 ,在
马六甲海峡执行巡逻任务。新加坡国防部长张
志贤欢迎这一提议。6 月 23 日 ,印度尼西亚和马
来西亚在巴厘岛达成协议。7 月 20 日 , 马来西
亚、印度尼西亚和新加坡签署 3 国合作协议 , 以
保护及加强马六甲航道的巡逻。在相关协议下 ,
三方除了设立 24 小时的通讯系统、交换信息之
外 , 亦将各派军舰在本身所属的海域内巡逻 , 其
中印度尼西亚派出 7 艘军舰 ,新加坡与马来西亚




看 ,这是马、印尼、新 3 国应对美国军事介入马六
甲海峡企图所作出的比较匆忙的政治决定 ,因此
















不同的看法 , 这些分歧短期难以解决 , 影响到 3
国的协作关系。如有的国家认为马六甲的主要
威胁是传统的海盗行为 , 恐怖主义行为被夸大 ;
有的国家则认为当前马六甲海峡航道安全形势
是复杂、严峻的 , 不能忽视恐怖主义活动的危害
力 , 认为马六甲海峡一旦发生恐怖袭击 , 则经济
越南贸易部称 ,2005 年头 4 个月进口汽车零件达 2 . 4 亿美元 ,同比增长 73. 8 %。进口猛增的原因是 :
越南国内汽车需求量高于 2004 年 ;从 2005 年 2 月 1 日起 ,越将淘汰 2 万多辆报废的货车和客车。
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情绪不断发酵 , 3 国在涉及主权、领土等问题上
显然难以完全持一致的立场。
第四 ,承诺多过行动 ,各自为政的协作方式 ,
在突发性的冲突影响下 ,无法发挥合力作用。尤
其是 2005 年 2 月马、印尼为安巴拉 (AMBALAT)
油田开采发生的冲突激化 ,两国分别派出军舰到




海峡的安全 , 造成马六甲海峡防卫漏洞百出 , 使
海盗及其他犯罪分子有机可乘。






































些亚太国家 , 如新加坡开发一种航海监视系统 ,
用于监视、辨认以及在必要时拦截船只 , 进而遏










面上 ,东盟地区论坛与 10 + 3 日益发挥出重要作
用。在东盟地区论坛中 ,关于区域海事合作已引
起广泛的兴趣 ,成立了几个海事安全合作工作小




2005 年以来 ,越南对欧盟服装纺织品出口一路走低。据统计 , 2005 年前 2 个月越南对欧盟服装纺织
品出口同比下降 6 %。到 4 月 ,越南对欧盟服装纺织品出口总额仅 13. 2 亿美元 ,同比下降 15 %。如果这一
下降势头不得到有效扼制 ,越南将难以实现对欧盟出口服装纺织品 52 亿美元的计划目标。
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调 ,打击恐怖主义 ,保障交通安全 ⑩。2004 年 11 月
4 日 , 中国政府倡议的首届东盟地区论坛安全政




在其他多边合作方面 , 2004 年亚洲有关国






交换中心 ( ISC) , 报告海盗情况 , 研究海盗个案 ,
发布海盗警讯 , 在成员国之间进行信息共享 λω。
在国际海事局方面 , 2004 年 7 月该组织也引入
国际船只与港口 ISPS CODE , 世界各地建立通讯
网络 ,保护海上航行船只的安全。
在军事层面上 ,多国针对马六甲海峡形势的
军事演习也正在积极展开。2004 年 6 月底在新
加坡和印度尼西亚附近海域举行的西太平洋地
区大型海军军事演习。这次演习为期 13 天 ,主办
国是新加坡和印度尼西亚 ,中国、美国、法国、俄
罗斯、日本、澳大利亚、马来西亚等其他 16 国也
参加了演习 , 共派出 20 艘军舰和 1600 名军人 ,
规模庞大。联合海军演习重点 ,包括扫雷和引爆
等相关演习 ,参加国的官员们还将讨论各国海军
如何建立多边合作和协调机制 λξ。2004 年 9 月 10
日起 ,新加坡、澳大利亚、马来西亚、新西兰和英
国“五国联防组织”( FPDA) 举行了为期 15 天的
联合军事演习 , 重点是海上反恐联合演习 , 这是
FPDA 成立 33 年以来首次举行此类针对海上恐
怖活动的联合演练。此次“海上拦截”演习总指









































据菲律宾某重要商业集团宣布 ,由于有采矿、电力和对外采购的新机会 ,预计菲律宾 2005 年的外国直接投资将增
近 20 倍 ,达到 12 亿美元。与对外采购有关的相关商业活动估计在 2010 年可达 1800 亿美元 ,而采矿的潜在投资到 2009
年预计可达 60 亿美元。根据亚洲发展银行资料 ,2004 年流入菲律宾的外国直接投资跌至 5700 万美元。
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2005 年 4 月中旬起越南对中国出口水海产品每周约达 600～700 吨。现越南 65 %的水海产品通过芒街口岸销往中国














力量格局 , 影响到亚太 , 乃至世界经济与政治的
发展。因此按照东盟的传统平衡政策来处理马
六甲海峡航道安全乃是目前一条较为合适的道













上述 3 个方面的安全合作构成 3 个同心圆 ,
新加坡、马来西亚、印度尼西亚是这个同心圆的
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